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DECRETO,
MINISTERIO DE LA GUERRA
A propuesta del Ministro de la Guerra,
Vengo en nombrar Vocal dei Consejo Director de las
AsamLieas de ias Ordenes militares de San Fernando y
San Hermenegildo al Vicealmirante de la Armada, en si
tuación de reserva, D. Alvaro Guitián Delgado.
Dado en Madrid a trece de diciembre de mil novecien
tos treinta y cuatro.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Presi leute del Consejo de Ministros,
Ministro de la Gher a.
ALEJANDRO. LERROUX GARCÍA.
(De la Gaceta número .35
(.) = ■•■•■••■•••■
ÓRDENES
ESTADOMAYOR DE LA ARMADP
Escuélá dé Guerra Naval.
Este Ministerio, de acuerdo con lo propuesto por el Es
tado Mayor de la Armada, ha tenido a hien disponer lo
siguiente :
1." Se aprueba el adjunto Reglamento provisional de
la Escuela de Guerra Naval.
2." Los cursos señalados en este Reglamento se des
arrollarán normalmente a partir de 1." de octubre de 1935,
teniendo lugar de 15 ,de marzo a 15 de julio del mismo
año, un curso para capitanes de navío y de fragata que
se designarán oportunamente.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
14 de diciembre de 1934.
ROCHA.
Señor Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada.
Señores...
N0TA.—E1 Reglamento a que se refiere la anterior dis
posición se acompaña al presente número con paginación
independiente.
o
SECC!ON DE PERSONAL
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Dispone que el auxiliar segundo del Cuerpo de Auxilia
res de Artillería, D. José Marhuenda Prats, en situaciónde disponible voluntario en esta capital, pueda residir indistintamente en Madrid y Pinoso (Alicante); percibiendo
sus haberes por la Habilitacón General del msmo.
22 de diciembre de 1934.Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.Señores...
-
el Subsecretar o
Juan M-Delgado.
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Marinería.
Se concede la continuación en el servicio, con derecho
a los beneficios reglamentarios, al personal de marinería
que a continuación se relaciona, por el tiempo, campaña
y fecha de cómienzo de la misma que al frente de cada
uno de ellos se-indica.
Cabo de artillería Arturo Freire Fojo, Cervera, tres arios
en segunda desde 2 de enero próximo.
'dem de ídem Luis González Toyos, Dato, tres años en
segunda desde 20 de noviembre actual, por serle de abono
un mes y doce días por servicios prestados en aguas del4.A.frica Occidental ; debiéndosele descontar la parte proporcional de prima y vestuario no devengada en su anterior
campaña.
Idem de ídem José Antonio Egea, Kanguro, tres arios
en segunda desde 2 de enero próximo.
Idem de ídem Antonio Carmona Mingorance, Arsenal
de la Carraca, tres arios en segunda desde 2 de enero pró
ximo.
Calo de marinería Rafael Díez Paz, submarino B-5,
tres años en primera desde 2 de enero próximo.
Idem de ídem Miguel Martínez López, Lava, tres arios
en segunda desde 2 de enero próximo.
Idem de ídem Miguel Olives Tuduri, Arsenal de Car
tagena, tres arios en segunda desde 2 de enero próximo.
Idem de ídem Paulino González Vida!, Libertad, tres
arios en segunda desde 2 de enero próximo.
Idem de ídem Alfonso Barros Rodríguez, Miguel de
Cervantes., tres años en primera desde 2 de enero próximo.
Idem de ídem Maneul Rey Maceiras, Libertad, tres
arios en segunda desde 2 de enero próximo.
Idem de ídem José Pérez Varela, Litertad, tres arios en
primera de.:.de 2 de enero próximo.
Idem de ídem Eustasio Oños Tardío, Jaime I, tres arios
en seguncia cies(le 2 de enero próximo.
Idem de ídem Maneul Cervantes Rodríguez, Escuela de Tiro naval "Janer", tre:-, años en segunda desde 2
de enero próximo.
Idem de ídem José Antonio García Morell, José Luis
Díez, tres arios en segunda desde 2 de enero próximo.
Idem de ídem José Nicolás Garre, José Luis Díez, tres
arios en segunda desde 2 de enero próximo.
Idem de ídem Elías Mouririo Pena, Jaime I, tres años
en primera desde 2 de enero próximo.
Idem de ídem Alfonso Ortiz López, Laya, tres arios en
segunda desde 2 de enero próximo.
Idem de ídem Angel Fojo López, Libertad, tres arios
en tercera desde 5 de febrero próximo.
Idem de ídem Manuel Rodríguez Faginas, Cervera, tres
años en segunda de_ de 2 de- enero próximo.
-Idern de ídem Arturo Sardina ,Picos, Estado Mayor de
la Escuadra, tres años en primera desde 2 de enero pró
ximo.
Idem de ídeM Carmelo Clemente Romero, Laya, tres
años. en segunda desde 2 de enero próximo.
Cabo torpedísta Manuel Martínez Martínez, submarino
tres años en segunda 'desde 2 de enero próximo.
Cabo electricista Abelardo Fernández López, Libertad,
tres años. en primera desde 2 de .enero próximo.
Cabo radiotelegrafista Tiburcio Angosto Pérez, en cur
so para cabo de primera, tres años 'en segunda desde 14
de diciembre próximo, por serle de abono diez y ocho días
por servicios prestados en aguas del A frica Occidental ;
debiéndosele descontar la parte proporcional de prima y
vestuario -no devengada en su anterior campaña.
22 de diciembre de 1934.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores... •
0■•••■•
' El Subsecretal.u,
Juan M-Delgcuio
- Se
•
concede la continuaci in en el servicio, con derecho
a los beneficios regiamentarios, al personal de marinería
que a continuación se relaciona, por el tiempo, campaña
y fecha de comienzo de la Misgma que al frente de cada
uno de ellos se indica.
Cabo de artillería Angel Sanz del Río. Jaime I. Tres
arios en segunda desde 2 de enero próximo.
Idem de ídem Manuel Rodríguez Teijeiro. Jaime I.
Tres año: en segunda desde 2 de enero próximo.
Idem de ídem Eduardo García Bartoli. Jaime I. Tres
arios en tercera desde 5 de diciembre actual.
Idem de ídem Eduardo Sequeiro Rico. Libertad. Tres
arios en segunda desde 21 de enero próximo.
Idem de ídem Luis López Vilaboa. José Luis Díez. Tres
arios en primera desde 2 de enero próximo.
Idem de ídem José Soriano Jiménez. José Luis Díez.
Tres arios en primera desde 2 de enero próximo.
Idem de ídem Bartolomé Gomila Rodríguez. José Luis
Díez. Tres arios en primera desde 2 de enero próximo.
Idem de ídem Marcelino Molíns Cruz. Cervantes. Tres
arios en segunda desde 2 de enero próximo.
Idem de ídem Ricardo Tirado Serantes. Libertad.. Tres
arios en segunda desde 2' de enero próximo.
Idem de ídem Antonio 'Iglesias Folgar. Jaime 1. Tres
arios en segunda desde 2 de enero próximo.
Idem de ídem Juan Francisco Pérez Pérez. Dédalo.
Tres arios en tercera desde 12 de enero próximo.
Idem de ídem Francisco García Sánchez. Alsedo. Tres
años en segunda desde 2 de enero próximo.
Idem de ídem José Guerrero Fernández. Churruca. Tres
años en tercera elesde 28 de diciembre actual.
Cabo de marinería Verísimo Pérez Lijó. Escuela de Tiro
Tres arios en segunda desde io de octuNaval Janer''.
bre último.
Idem de ídem José Hernández Celdrán. Churruca. Tres
arios en segunda desde 2 de enero próximo.
Idem de ídem Andrés Bustabad Lago. Jaime I. Tres
arios en tercera desde i i de enero próximo.
Idem de ídem Alonso Garrido Hernández. Escuela de
Tiro Naval "Janer". Tres arios en segunda desde 2 de
enero próximo.
Cabo radio José Gil Chacón. Xauen. Tres años en se
gunda desde 26 de septiembre último.
Idem íd. Diego Bueno Ruiz. Larache. Tres años en se
gundanda desde 18 de diciembre actual.
Idem íd. Angel Porta López. Velasco. Tres arios en se
gunda desde 21 de agosto último.
Cabo torpedista electricista Antonio Prada Durán. Curso
para cabo de primera. Tres años en segunda desde 2 de
enero próximo.
Idem íd. José Medina Martínez. Curso para cabo de
primera. Tres- arios en segunda desde 2 de enero próximo.
Idem íd. Máximo Pernas Fraguela. Curso para cabo
de primera. Tres años en segunda desde 2 de enero pró
ximo.
Idem íd. Manuel Díaz Barcia. Curso para cabo de pri
mera. Tres años en segunda desde 2 de enero próximo.
;41)
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Cabo torpedista-electricista Carlos Rodríguez. Curso
para cabo de primera. Tres arios en segunda desde 2 de
enero próximo.
Cabo electricista Juan Devesa Fernández. Velasco. Tres
años en primera desde 2 de enero próximo.
Idem íd. Fernando Alonso Alonso. Jaime I. Tres 'Fi o s
en segunda desde 2 de enero próximo.
22 de diciembre de 1934.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
=_
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
SERVICIO TÉCNICO INDUSTRIAL
DE INGENIERIA NAVAL
Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Se conceden al capitán de Ingenieros de la Armada don
Emilio Ripollés de la Cruz cuatro meses de licencia por
enfermo para esta capital, percibiendo sus haberes por la
Habilitación 'General de este Ministerio, aprobándose el
anticipo de la misma concedido por el Vicealmirante jefe
de la Base naval principal de Cádiz en primero del actual.
20 de diciembre de 1934.
Señor General Jefe de los Servicios Técnico-Industria
les de Ingeniería Naval.
Señores...
El Subsecretario.
Juan M-Delgado.
Material.
A propuesta de lo: Servicios Técnico-industriales de
Ingeniería Naval, de acuerdo con lo manifestado por el
Director de la Escuela de Radiotelegraíja de Cartagena,
este Ministerio ha dispuesto que las pruebas comparativas
de los radiogoniórnetros y receptores que presenten las
diferentes casas constructoras a que se refieren la Orden
ministerial del 21 de julio de 1934 (D. O. núm. 171), y
del 16 de agosto de 1934 (D. O. núm. 196), respectiva
mente, se verifiquen en la citada Escuela •de Radiotele
grafía a partir del I.° de marzo de 1935.
Con la suficiente antelación deberán encontrarse. en Car
tagena los técnicos y los aparatos que envíen las casas
constructoras que decidan presentarse a las pruebas.
19 de diciembre de J 934.
El Subsecretarik.
Juan M-Delgado.
Señor General jefe de los Servicios Técnico-Industria
les de Ingeniería Naval.
Señores...
=
SECCION DE INFANTER IA
DE MARINA
Cuerpo de Infanteria de Marina.
Accediendo a lo propuesto por el Contralmirante se
gundo jefe de la Base naval principal de Ferrol D. \n
tonio Azarola y Gresillón, se nombrz su Ay-udante per
sonal al teniente de Infantería de Marina D. Luis Gon
zález Pubul.
21 de diciembre de 1934.
Señor General Jefe de la Sección de Infantería de Ma
rina.
Señores...
El Subsecretario,
Juan _II-Delgado
-.•11
SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Se concede la permuta de destinos solicitadas por los
terceros maquinistas D. José Castelló Martínez y D. Eu
log,io Laria Gómez, en el sentido de que el primero pa
sará al destructor Letvinto y el segundo al destructor La
zaga.
21 de diciembre de 1934.
Señor General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
El Su:)secretario
Juan M-Delgado.
o
Fogoneros.
Este Ministerio, de conformidad con lo informado por
P°r las Secciones de Máquinas e Intendencia, ha resuelto
conceder la continuación en el servicio, con derecho a los
1-,eneficios reglamentarios, al personal de fogoneros que
a continuación se expresa y por el tiempo, campaña y fe
cha de comienzo de la misma que al frente de cada uno
se indica.
21 de diciembre de 1934.
bubsecretarto,
Juan _11-Delyado.
Señor General !efe de la Sección de Máquinas.
Señores...
Relación de referencia.
Cabos de fogoneros.
Ramón Arrocha de la Concepción. Arcila. Tres años
en tercera desde el 21 de noviembre último.
Manuel Varela Cortizo. Libertad. Tre años en tercera
desde el 31 de enero próximo.
Fogoneros preferentes.
Salvador Rodríguez Terrero. Batería de experiencias.
Dos años, dos meses y diez y ocho días desde el .2o de
enero próximo, con arreglo al 'artículo 42 del Reglamento
de Fogoneros.
Francisco R. Capitán Romero. Tres años en quinta des
de el 19 de enero próximo. Base naval de Mahón.
Juan Serrano Gisbert. Defensas submarinas de Ferrol.
Tres años en quinta desde el 27 de febrero próximo.
Diego Sierra Estudillo. 11/Under: Núñez. Tres arios en
quinta desde el TO de enero próximo.
Joaquín Zaragoza Camacho. Méndez Núñez. Tres años
en segunda desde el T2 de diciembre actual.
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José Manía García Gutiérrez. Churruca. Tres arios enprimera desde 29 de enero de 1934, debiendo descontár
sele la parte de prima y vestuario no devengado en su anterior campaña.
Pío Peñalver Rubio. República. Tres años en segundadesde 2 de enero próximo.
José Navarro Alarcón. República. Tres arios en segundadesde 2 de enero próximo.
Miguel Núñez Pavón. Arsenal de La Carraca. Tresaños en quinta desde el 2 de enero próximo.Antonio Andréu Clemente. Cervantes. Tres arios en se
gunda desde el 2 de enero próximo.
Antonio Martínez Aranda. Dédalo. Tres arios en se
gunda desde el 2 de enero próximo.
Francisco García Ortiz. Sánchez Barcáiztegui. Tres arios
en segunda desde el 2 de enero próximo.
Manuel González Planas. Cervera. Tres arios en segunda desde el 18 de enero próximo.
Marineros fogoneros.
Tomás Castillo Marín. Sánchez; Barcáiztegui. Tres arios
en segunda desde el 2 de enero próximo.
Edmundo Castedo Vázquez. .clnellez Barcáiztegui. TresTres arios en segunda desde el 2 de enero próximo.Salvador Alcaraz Sanmartín. Tres arios en primera desel 15 de octubre último. Sánchez Barcáiztegui.3-osé Romero Ibáñez. Churruca. Tres años en primeradesde el 2 de enero próximo.
José Morales Gallardo. Churruca. Tres arios en segundadesde el 2 de enero próximo.
Juan Serantes Romero. Arsenal de Ferrol. Tres arios
en ség-unda .desde el 2 de enero próximo.luan Avilés Martínez. Almirante Lobo. Tres arios en
segunda desde el 3 de noviembre próximo, por tener cin
cuenta v nueve días de abono por permanencia en aguasde Cabo Juby y Sidi-Ifni, debiendo descontársele la parteproporcional de prima y vestuario no devengado en suanterior campaña.
jenaro Zapata Aparicio. Lava. Tres arios en segundadesde el u de diciembre actual.
0=
Seccion no oficial
Institución Benéfica para Huérfanos de los
Cueripos Auxiliares y Subalternos de la Armada.
Balance mensual de irs fondas de esta IiIstilnción, que seformulq en cumplimiento del 07tícu19 9.°del Reglamento.
DEBE En tftillos En rnetálien
Existencias en .91 de octubre de 1934:
En títulos (Valor nom7nal):
Deuda perpetua 4 por
100 1.650.000
Idem Amortizable 5
por 100 . 700.000
Kn metalico
En Caja 5.613,62
En c/c con el Banco de
España 29.233,67
En depósito en las tres Juntas Lo
cales para gastos de becas y se
gunda enseñ riza
Importe del cupón 15 actual de la
Deuda AmortizalVe 5 por 100
Cobrado por ( uotas de asociados
en liquidación de ejercicios ce
rrados 1931-32
Cobrado por 1,5 por 100 de f Indos
económicos y de material en la
misma liquidación anterior
2.350.000
34.847,29
4.500,00
7 . 000,00
9.605,00
4.635,81
Extraido de c c para gastos de
pensidnes
Importe relación cuotas Tesorería
Local de Cid z f cha L. sep
tiembre último.
!dem en todo al anterior fecha 10
octubre último
Idem en todo al anterier fecha 14
actual....... ......
1) ,J te un tercio multas impu, s
tas por la Delegación marítima
de Almería
importe del 1,3 por 1l U) del folleo
económico ee pifie a octubre úl
timos de la M estranza de la
Escue:a d Aviación Naval de
Barcelona enviado por i ()pos
tal
•
•
Importe de a relac ón de cuutas
yeeaudadas durante el presente
mes en la Tesorería Central....
Totales. . . 2.350 000,1-0
HABER
importe nóminas de pensiones de
huérfanos del presente mes....
Girado a la Junta Local de Cádiz
para gastos estancia en la Es
cuela Naval dei huerfa
no Aspirante de Marina D. José
María Turnay y Turnay
f Girado á la Junta Local de Cádiz
importe cuenta becas y segun
enseñanza octubre último
Idem en todo al anterior a la Jun
ta Local de Ferrol
Idem en todo l anterior a la Jun
ta Local de Cartagena
Importe de la cuenta de becas, se
gunda enseñanza, etc. de Madrid
Gastos de correspc.ifidencia posta i,
teleguáfica ord nana y xtraor
dinaria
, móviles suplidos,
tr .nsferencias, material de es
critorio e impresos del mes ac
tual
Existencifu en. 30 de noviembre de 1934:
En Tiletlos (valor nominal):
Deuda perpetua al 4
por 100 1.650.000
Deuda Amortizable.
del 5 por 100 .. 700.000
En 3letalico:
vil caja
En 12 (:,` del Banco de
España
4.816,00
26.233,67
En depósito en las tres 'Juntas Lo
cales para gastos de becas se
gunda enseñanza
Extraido de la cuenta corriente
del Banco de España e ingresa
do en Caja, para gastos de pen
siones de orfandad
2.350.01)0
Totales 2.350.000
10.000,00
142,00
217,00
109,00
638,3:3
203,24
1.291,00
73.188,67
18.172,80
619,05
200,00
1.332,05
357,10
6.473,40
454.60
31 079,c,7
4.500,00
10.000,00
73.188,67
Resumen de huérfanos.
Huérfanos con pensión y segunda enseñanza.... 312
Idem en la Escuela Naval Militar 1
Idem en el Colegio de Iniertanos de la Armada
(plazas pensionadas). 11
Idem en el mismo Colegio (plazas gratuitas) 4
Idem en el Instituto Psiquiátrico de Chamartin
de la Ro-a. 1
Idem becarios 21
Total.... :480
Itesumel) (lb socios
Exic-tencia en 31 de octubre de 1934 ..... 2.693
.Altas....... ..
Bajas 6
D'xistencia en 30 de noviembre de 1934..... 2.690
Madrid, 30 de noviembre de V 34.
V.° B.°
El Presidente,
Jenaro Eduardo Verdín
El Tesorero'
Pedro García de Leanis
El Secretario,
Fernando Romero
